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Circular. Excmo. Sr.": He resuel_
Lo que las órdenes circulares-de II
!e marzo y 6 de septiembre del pa
sado año (D. O. núms. 64 y 215),
por las que se promueve a teniente
en campaña del Arma de Infantería,
a D. José Poca Orrios y se le confir
aa en el destino a la 136 Brigada
Mixta, respectivamente; se entiendan
rectificadas en el sentido de que se
llama como queda .dicho, en lugar
de D. José Roca Arrios, con que en
las mismas figura. Asimismo se rec
tifica la primera de las citadas órde
nes por lo que se refiere ial teniente
de Artillería, también en campaña,
D. Francisco Vaques Furacla.da, que
es como queda mencionado, y no
D. Francisco Vaque Forada, mino en
figura.
conunico a V. E para -su rotociiniento y cumplimiento. Bar2e






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien disponer /se constituyan dos;ubpagadnrías del Parque Central
e Transmisiones del Ejército, una
ti esta -Plaza, y la otra: en la de,Iadrid, que será desempeñada por
)s oficiales pagadores de las respecivas Comandancias de Obras de In
enieros.




Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 73 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 294, página 461, colum
na tercera), he resuelto aprobarla y
promover a dicho empleo en campa
ña del Arma de Infantería a D. To
más Cardador Jurado, cabo proce
dente de las antiguas Milicias, porhaber sido considerado apto para
ello, señalándole la antigüedad de
14 de enero pasado y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes, actual, quedando
destinado en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to promover al empleo de sargento
a D. Modesto Muñoz Pérez, que dejó de incluirse en la relación inser
ta a continuación de la orden circu
lar de, io del (actual, 'núm. 2.318i
(D. O. núm. 41), con la antigüedad
y demás circunstancias que en aquélla se indican.
Lo comunicó a V.
nocimiento y cump
lona, 21 de febrero
Señor..,.






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
la de 24 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 24, pág. 271, columna
tercera), se entienda rectificada por
lo que respecta a D. Manuel G.aTcía
Cabrera y D. José Bujalance Ortiz,
en el sentido de que sus verdaderos
nombres son los que quedan indica
dos y no Miguel y Francisco, respec
tivamente, como en aquélla se con
signa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de io del ac
tual, núm. 2.518 (D. O. núm. 41),
se, entienda 'rectificada por lo que
a D. Miguel Victoria Moreno se re
fiere, en el sentido de que su verda
dero nombre es como queda indicado
y no Modesto como en aquélla se con
signa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada po el jefe de
la 20 Big:ada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento; con
forme dispone la orden circular de
6 de diciembre próximo pasado (DM
RIO OFICIAL núm. 294, página 461
columna tercera), he resuelto aprobarla y promover a dicho empleo
en campaña, del Arma de Ingenie
ros, al cabo procedente de las anti
guas Milicias D. Ramón Vicente
011ero, por haber sido considerado
apto para ello, señalándole la anti
güedad de II del actual y surtiendo
efectos administrativos a partir de.
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la próxima revista, quedando desti
nado en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barre





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de la
26 división, para cubrir vacantes en
el empleo de..s,argento, conforme dis
pone la orden circular de 6 de di
ciembre próximo pasado (D. O. nú
mero 294, pág. 461, columna 3.9 he
resuelto aprobarla y promover a di
cho empleo ,en campaña del Arma
de Infantería, a los ciento treinta- y
cinco cal:1gs procedentes de las anti
guas Milicias, que figuran -en la si
2-uente relación, que empieza con
D. José Sagués Vilaseca y termina
con D. José Pérez Marco, por haber
sido considerados aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero del actual y surtiendo efectos
administrativos a partir ,de la pró
xima revista', quedando destinados
en las Unidades en que prestan ser
- vicio.
- Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento .y cumplimiento. Barce
































































D. Blas Cortés Enrique.
D. Juan Soriano León.
D. Juan Martínez Martínez.
D. Tomás Sánchez Rodríguez.
D. Jesús Velasco Merino.























































































































































D. Pedro Pallet Baltasar.
D. José Montol Guardiola.
D. Francisco Vidal Vila.
D. Hilario Martínez Gutiénéz.
D. Joaquín Quer Moya.
D. Juan Ponseti Carbonen.
D. Serafín Mandianez Alvarez.
D. Ernesto Arnat Genis.
D. Juan Silvestre Gilabert.
D. Jaime Autens pianola.
D. Luis Sáez Granen.
l). Santos Martínez Matqfiana.
D. Manuel Sender Bernat.
D. José Martínez Rodríguez..
D. Miguel Aycart Prades.
D. Antonio Giménez Moya.
D. Pedro Abigara.y Remón.
D. José Queipiquer Pericay.
D. Santiago Ferrer -Riera.
D. Juan Salmé Mer.
D. Manuel Sabat Viau.
D. José-Puig Iscla.
D. Máximo López González.
D. Lorenzo Prats Cama.
D. Cosme Gaya Arque.
D. Pedro MargaTit Bosch.
D. José Pérez Marco.
Barcelona, 21 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
- Núm. 3.c160
CzIrcular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe del
quinto batallón de Etapas, para cu
brir vacantes en el emplea de sar
gento conforme dispone la orden cir
cular de 6 de diciembre próximo pa
sado (D. O. núm. 294, página 461, co.
lumna tercera), he resuelto aprobar•
la y promover a dicho empleo en
campaña del Arma de Infantería a
los 41 cabos procedentes de las anti
guas Milicias que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Guillermo Molina Vergara-Jáure
gui y termina con D. Enrique Me
néndez Amago, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalándo
les la antigüedad de 6 del actual y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la próxima revista, que
dando destinadas en la citada Unidad,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RE,LACIÓN QUE SE CITA
D. Guillermo Molina Vergara-Jáure.
• gui.
D. José Martínez León.
D. Juan Casagrán Rivelles.
D. Felipe Andrés Pérez.
D. Joaquín Luque Luque.
D. José Serrulla Inés.
D. José Moreno Marfil.
I). Juan Ortega García.
D. Genaro Beltrán García.
D. Casimir° Fernández Vázquez.
D. Manuel Castro Pérez.
D. Teodoro Aguado Huertas.
D. Daniel Celas Martín.
D. José Vázquez Ramírez.
D. Francisco Calles Naranjo.
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Circular. Excmo. Sr. : Vista la
ropuesta formulada por el jefe de
39 Brigada Mixta, para cubrir va
antes en el empleo de sargento, con
nne dispone la orden circular de 6
e diciembre pasado (D. O. núm. 294,
ág-. 461, columna tercera), he re
telto aprobarla y promover a dicho
pico en campaña del'Arma que se
presa, a los sesenta y cuatro ca
os procedentes de las antiguas Mi
das que figuran en la siguiente r-e
ción que empieza con D. Gregorio
ubio Carnal y termina con D. Pan._
león Viaria Fernández, por haber
ido considerados aptos ,para ello,
fialándoles la antigüedad de 15 dé
ero pasado y surtiendo efectos ad
mistrativos a partir de la próxima
vista, quedando destinados en la
tada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Barce










José María Serrano Corrales.









D. Laureano García García.
D. Eduardo Vizcalla García.
D. Laureano García García.
D. Eduardo García Sánchez.
1). Eduardo Calvo de la Rubia.
D. Manuel Villavicencio Solero.
D. Rafael González Blasco.
D. Julio Ladrón de Guevara.
D. Lorenzo Izquierdo Alcázar.
I). Simón Cano Gómez.
D. Alejandro Jiménez Hernández.
D. Manuel Martín Panticosa.
D. Victoriano Alonso Gallego.
D. Antonio Lobo Cerezo.
D. Secundino Flores del [jan.
D. Pedro Egea Zamorano.
D. Plácido Manzano González.
D. Juan Mora Fernández.
D. Angel García Zorzo.
D. Gabriel Capa Martín.
D. Fulgencio Campos Trujillo.
D. Narciso Gómez Cañizares.
D. Antonio Blanco Camacho.
D. José Carrasco García.
D. TU-note° Bravo Gutiérrez.
D. Eduardo Parra García.
D. Ricardo López García.
D. Rafael Grau Cabrera.
D. Lorenzo Rincón Laguna.
D. José Ruiz Ruiz.
D. Gabriel Nieto Baeza.
D. Juan J. Corrales Martín.
D. Juan J. Sanz Romero.
D. Emilio Sanz Romero.
D. Mariano Pacheco Ortiz.
D. Cándido Salido Lucas.
D. Crescencio Tardón García.
D. José Vidal Font.
D. Pedro Martínez Fernández.
D. José María Bellón Pastor.
D. Isidro Quevedo Merlo.
D. Lorenzo Esteban Gonzalo.
D. Vidal Peraleda Serrano:
D. José Vicente Marín.
D. Juan Vargas Martínez.
D. Pedro Alrnendáriz Sandiso.
Ingenieros (Zapadores)
D. Angel Rodríguez Muñoz.
D. José Vijambre García.
D. Enrique Hurtado Sarrión.
D. Pantale6n Viaña Fernández.
Barcelona, 21 de febrero de 1938.
Fernández Bolaños.
Núm. 3.062
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to conceder el empleo de teniente de
complemento, de Caballería, al sub
oficial de dicha escala y Arma don
Germán Scasso González, con resi
dencia en Barcelona, calle de Mun
taller, núm. 71, tercero, como com
prendido en el decreto de 16 de fe
brero del pasado año (D. O. número
42), con la antigüedad de 25 de sep
tiembre último y efectos administra
tivos a partir de la revista de marzo
próximo, pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas, y en cumplimiento de lo dis
puesto en las órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de septiembre de
1936 (D. O. núms. 174 y 19o, respec
tivamente, páginas 244 y 396, Colum
nas primera y segunda), he resuelto
conceder al sargento de Intendencia
D. Juvenal Llorente Negral, evadi
do del campo faccioso, el empleo au
tomático de brigada en el que dis
frutará la antigüedad de 19 de julio
del expresado año 1936 y efectos ad
ministrativos a partir de primero de
agosto siguiente, por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
al Régimen republicano y serle •de
aplicación los preceptos de las dis
posiciones mencionadas.
Al propio tiempo, y toda vez que
por orden circular de 5 de diciembre-
del repetido año 1936 (D. O. número
259, página 449, columna primera)
fueron suprimidas en el Ejército las
categorías de alférez y brigada, se
concede al mencionado D. Juvenal
Llorente Negral el empleo de tenien_
te con antigüedad de primero de di
ciembre citado y efectos administra
tivos a partir de la revista de enero
de 1937.
Lo comunico a V. E. para si. co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes coroneles que fi
guran en 1.a relación inserta al pie de
la presente circular, y que comienza
con Rafael Jaimez Medina y termina
con Carlos Zabaleta Galbán, causen
baja en el Ejército por encontrarse
prestando servicio en terreno faccio
so.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Rafael Jaimez Medina.
Manuel Esquivias Zurita.
José de Fano Díaz.
Juan Izquierdo Croselles.







Julio Arbizu Prieto. •
Antonio de la Calzada Bayo.
José Jiménez Buesa.





















Rafael de Azuela Guerra.
Carlos Díaz-Varela Ceano Vivas.
Domingo Rey d'Hancourt
Carlos Zabaleta Galbán.-




Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la -Inspección General de Arti
llería, he -resuelto que los oficiales
de la, escala de 'complemento de di
cha Arma que figuran en la relación
inserta- al pie de la presente circu
lar y que comienza con don Pe
dro Bailén Artigas v termina con
don Vicente Tudela Beneito, se pre
senten 'al objeto de prad-ticlax un
cursillo especial en el Centro de
Organización Permanente de Ar
tillería, de Al mans a., debiendo
efectuar su incorpora(i511 z.«1;tes del
día io del Dróximp marzo, a crvo
efecto por los Comandantes militares
se dará la debida publicidad ,2 la
presente disposición y será facilita
do a los interesados el pasaporte por
cuenta del Estado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Pedro Bailén Artigas, con re
sidencia en Chillievar (Jaén).
D. Guillermo Gisper Ferrán, con
residencia en Ametlla de Merola (Ta
rragona).
D. Andrés Ortiz Font, con residen
cia en Castellfollit de Riubregós.
D. Eduardo Rin Urja, con residen
cia en Claudio Coeli°, 62 (Madrid).
Alféreces
D. Luis del Alain° y Ortega, qu(
reside en Madrid, Menorca, 17.
D. Enrique Alegri Lasa, con resi
dencia en Gerona.
D. Tomás Alfonso Ciuraña, con
residencia en Valencia, Guerrillero
Romeu, 18.
D. José Alfonso Hernández, con re
sidencia en Valencia, Sagunto, 229.
D. Eduardo Altarriba Sivilla, conresidencia en Valencia, Paz, II.
D. Rafael Alzina Vidal, con resi
dencia en Mahón, Prieto x- Cau
- les, 139.
D. José Artal Montesinos, con residencia en Cullera (Valencia), Pablo
Iglesias, u.
D. Ricardo Aulet Ezcurra, con re
sidencia en Barcelona.
D. Francisco Bafión Viciedo, con
residencia en Valencia, Gran Vía
Germanías, 30.
D. Angel Bedera Fuertes, con re
sidencia en Barcelona, Urgel, 247.
D. Vicente.Benet Carranza, con re
sidencia, en Barcelon a, Diputación, 152.
D. Joaquín Bohigas Serramalera,
con residencia en la Audiencia. Pro
vincial de Gerona.
D. Manuel de Boladeres Ibern, con
residencia en Barcelona, Cortes, 629,
D. Getardo Botija López Brea, con
residencia en Barcelona, Paseo de
Gracia, 80.
D. Francisco Javier de Camín de
Lara, con residencia en Madrid.
D. Luciano Cantero Fsteve, conresidencia en Valencia, Colón, 15.D. Emilio Cañamero Sánchez, con
residencia en Madrid.
D. Rafael Cañete Arroyo, con re
sidencia en Cartagena.
D. Manuel Juan Cluet Santiveri,
con residencia en Barcelona, Pro
venza, 187.
D. Juan Cruzado Ranz, con resi
dencia en Madrid, Cardenal Cisne
ros, 84.
D. Salvador Chanza Iborra., con
residencia en Valencia, Guillén de
Castro, 80.
D. Eduardo _Díaz-Otero Méndez,
con residencia en Madrid.
-
D. Cristóbal Doménech Bayona,
con residencia en Barcelona, Diputación, 50.
D. Jesús Fernández Navarro, con
residencia en Gamprodon, Gerona.
D. Luis Ferrán de Pol, con resi
dencia en Barcelona, Arenys de Mar,
D. Miguel Ferrer Valagueró, con
residencia en Barcelona, V12.1 Augus
ta, 59-
D. Julio Ferreira Cañada, con re
sidencia en Madrid, Sánchez Busti
llo, 3.
D. Manuel Ferreira Malpica, con
residencia en Madrid, Lagasca, 5.
D. Antonio Ferrera Ketterer, con
residencia en el Juzgado de Urgencia
de Cartagena. .
D. Gonzalo Florit Cortiella, con
residencia en Mahón, García Lor
ca, 1.
D. Miguel Florit Cortiella, ídem
ídem.
D. Juan Galiá Leonart, con resi
dencia en Puigcerdá,_ Torre Inglate.
rra.
D. Angel Galisteo Guallart, con
residencia en Barcelona, París, 209.
D. Monserrate Galmés Melis, conresidencia en Mahón, Plaza de la Re
in García Estañ, con re.
c
sidencia en Murcia, González Adalid, 25.
1). Francisco Javier García. Lliber¿s, Con residencia en Valencia, Sal
vador Seguí, 25.
D. Eugenio García Morato Yaner,
con residencia en Madrid: Cruz, 33,D. Alejandro Gómez Prats, con residencial en Valencia, General Sanmartín, 12.
D. Domingo Gómez Senent, con re•sidencia en Valencia, Gonzalo Julián, 8.
D. Manuel Hernanz Santillana, conresidencia en Barcelona, Ronda de
la Universidad, 14.
D. José María Jansa Guardiola San
Luis, con residencia en 11/la1ión.
D. Rarhón Juliá Llavina, con re
sidencia en Mataró, Buenaventura
Durruti, 38.
D. FLancisco Ledesma Malcampo,
con residencia en Madrid, Príncipede Vergara, 31.
D. Juan León Triay, con residen
cia en Ciudadela, Avenida Repúbli
ca, 29.
D. Fernando López García, con re
sidencia en Villacarrillo (Jaén), Do
mingo Rojo, 17.
D. José Luján Lafcint, con residen
cia en Valencia,_ Salamanca, 44.
D. José María Lull Jiménez, con
residencia.en Valencia, Joaquín Cos
ta, 32.
D. Luis Llorca Juliá, con residen
cia en Valencia, Juan de Austria, 32,
D. Marcos MaTestro Martínez, con
residencia en Guadalajara, Mayor,
D. 'Rafael Martín Alós, con resi
dencia en Madrid, Gómez Bacinero, 7.
D. José Martín Naranjo, con resi
dencia en Ciudad Libre, P. Agustín
Salido, 2.
D. -Juan Martínez Rogel, con re
sidencia en Murcia, Saavedra Fajar
do, 18.
D. Jaime Massagué Vendrell, con
residencia en Barcelona, Córce
ga, 452.
D. Manuel Mateo Martorell, con
residencia en Barcelona, Enrique
Granados, 116.
D. José María Mas Ros, con resi
dencia en Valencia, Juristas, 19. .
D. Esteban Rafael Matilla Díaz,
con residencia en Sueca, carretera de
Valencia, 33.
D. Francisco Mendoza de la Peilq,
con residencia en La Coronada, Ba.
dajoz.
D. Enrique Moliner Ruiz, con re
sidencia, en Castellón.
D. Miguel Moreno López, con re
sidencia en Madrid, Santa Engra.
cia, 38.
D. Ramón Mutis Vilaró, con resi
dencia en Barcelona,.
D. Rogelio Nogueras Gil, con re
sidencia en Beniajan, Murcia.
D. Isidro Orón Antonia, con resi.
dencia en Valencia, Francisco
ment, r.
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D. Meliano Herminio Padilla Padi
lla, con residencia en Torredelcam
po, Jaén.
D. Antonio Padrós Casals, con .re.
sidencia en Barcelona, Raurich, 9.
D. Luis Parníes Díez, con residen
cia en Madrid.
D. José Luis Pierrotoi Gay, con
residencia en Valencia, Colón, 84.
D. Andrés Piqué Marco, con resi
dencia en Barcelona, Bartrin-a, 31.
D. José Planas Guasch, con resi
dencia en Barcelona, Aribau, 153.
D. Vicente Quintanilla, Eroles, con
residencia en Barcelona, Ancha, 13.
D. Federico Quintanar Colorner,
con residencial en Barcelona, Her
menegildo Giner Ruiz, 2.
D. Francisco Ribas Salas, con re
sidencia en Barcelona.
D. Pisé Oriol Ribas Salas, con re
sidencia en Barcelona.
D. Emilio Rivas Miró, con resi
dencia en RI:rcelona.
D. Manuel Sant Salkado, con re
sidencia en Barcelona.
D. Francisco de Paula Socias Por
cel, con residencia en Barcelona,
Rambla -Universidad, r.
D. Jesús Tendero Alvarez de Mi
rada, con residencia en Madrid, Im
perial, 3.
,D. Pascual TiculatHernández„ con
residencia en Mahón.
D. Francisco Trigo Marín, con re
sidencia, en Valencia, Jorge Juan, 6.
D. Salvador Trullas Ferrer, con re
sidencia en Barcelona.
D. José Veloso Bazán, con residen
cia en Madrid.
D. Tomás Viada Viada, con resi
dencia en Barcelona.
D. Alfredo Viñas Torrente, con re
sidencia en Barcelona, Cortes, 754.
D. José Ximénez Cherbuy, con re
sidencia en Alacuás (Valencia), Sal
•valor, 7..
D. José Leiva Leiva, con residen
cia en Jaén, Martínez Molina, 18.
D. Julio García Cueva Tapia, con
residencia en Madrid, Luchana, 34.
D. Antonio Fernández León, con
residencia en Madrid, Fernández de
los Ríos, 29.
D. José Alfonso Gregorí, con resi
dencia, en ()tos.
- D. Vicente Tudela Beneito, con re
sidencia en Alfafar, Valencia.
Barcelona,. 23 (le febrero de 1938.—Fernández Bolaiios.
DESTINOS
Núm. 3.066
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente coro
nel de Carabineros D. Tiburcio Díaz
Carrasco, cese en el mando que actualmente ejerce, quedando a disposición del director general de Carabineros.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el coronel de
Infantería Ti. José García Vayas pa
se destinado al Centro de Recluta
miento, Movilización e Instrucción
núm. 2 (Orgaz), incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de Infantería D. César David
Sal de Relland y capitán de la pro
pia Arma D. Francisco Santos Sán
chez pasen deAtinados a los Centros
de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción núm. ro (Alicante) y nú
mero 6 (Murcia), respectivamente,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de In
fantería D. Joaquín Gelada Bea, de
reemplazo por herido en Barcelona,
por cuyo documento se comprueba
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resti¿elto vuelva a activo, pasando
destinados al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
fantería en campaña D. Elov Gómez
García, de reemplazo por herido en
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto vuelva a activo,
pasando destinado al Cuadro tven
tual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : he tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias D. Galileo Isa Martínez pa
se destinado al Centro d. Recluta
miento, Movilización e Instrucción
núm. 16, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Ti:x=0. Sr. : He tenido
a -bien disponer que la circular de
28 de enero último (D. O. núm. 27,
página_ 305, tercera columna), quede
sin efecto por lo que respecta al des
tino que se asigna a D. Leonardo Sa
lazar Sanmartín y I). Daniel Larrao_
na Tejedor, por no ser mayor y ca
1 itán de Milicias, respectivamente,
como en aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Bxcino. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular de
9 del actual (D. O. núm. 35, página
414, primera columna), quede sin
efecto por lo que respecta al destino
que se asigna a los tenientes de Mi
licias D. José Lluch Plasín y D. Si
fredo Dickesteín Coucoui, los cuales
continuarán en. el suyo anterior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular de
15 de enero último (D. O. núm. 15,
página 163, segunda columna), se
entienda rectificada en el sentido de
que el destino del teniente de Milicias
D. Antonio Gras Bailo es al Cuadro
Eventual (Id Ejército del Este,
no al XXII Cuerpo de Ejércitos como
en aquélla Se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. He teiiido
a bien disponer que los once sargen
tos de Milicias que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. José Mínguez Llorente y termina
con D. Pedro Gómez Iglesias, pasen
destinados a los batallones Mixtos de
Motoristss y Ciclistas que se indican,
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verificando su incorporación con ur
o-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
• Al batallón núm.
Sargentos
D. José Mínguez Llorente.
D. Gregorio Jitneno San José.
D. Juan Pereira Martínez.
Al batallón núm. 2
.Sargelitos
D. Saturnino Ortiz Rodríguez.
D. Demetrio Giménez Carrasquilla.
D. Luis Moreno Nieto.
Al batallón núm.
Sargentos
D. Santiago Mayor Agueda.
D. Florencio García Soria.
D. Juan López Escobar.
Al batallón núm. 4
Sargentos
3
D• Manuel Muro Ortiz.
D. Pedro Gómez Iglesias.
Barcelona, 23 de febt-ero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 3.076
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el deStino adju
dicado a los sargentos de Infantería
D. José Martínez López y I). Emilio
Ortiz Conejero, por orden circular
de primero del actual (D. O. núme
ro 29, página 330, segunda columna),
que deberán continuar en las Unida
des en que actualmente se encuen
tran•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A propues_
t.a de la Inspección General% de Ar
tillería he resuelto que el sargento
de dicha Arma, de la escala de com
plemento, D. Eugenio Martínez Cas
taños pase destinado al C. O. P. A.,
de Aimansa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de febrero de 1938.
P. D., .
FERNÁNDEZ i-i< LA S'OS
Señor...
Núm. 3.078
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Ar
tillería he resuelto que el sargento de
dicha Arma D. José del Pozo Nar
váez, actualmente en el C. O. P. A.,
pase destinado al Ejército de Ex
tremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B.arce





Circular. EXCMO. Sr. : A propues_
ta de la Inspección General de Ar
tillería he tenido a bien confirmar
en sus actuales destinos del Ejérci
to de Andalucía a los sargentos de
la mencionada Arma D. Constantino
Pérez Campoy y D. Antonio Alfaro
Fonrubia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros he tenido a bien disponer
que el capitán asimilado de dicha
Arma D. Francisco Morente Girón,
del batallón de Obras y Fortificación
núm. 19, pase destinado al batallón
de Vía y Obras de Ferrocarriles nú
mero 2, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias de Ingenieros D. Alfonso
Alvarez Sampere pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, verificando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes de Intendencia
en campaña D. Braulio Ortega Casa_
rias y D. Francisco Fillat Puyane,
de la Jefatura Admini9ftrativa Co
marcal de Valencia y del tercer Gru
po Divisionario de Intendencia, res
pectivamente, pasen clestinacins el
primero a la Jefatura de los Servi
cios de Intendencia de la zona del
Interior Y el segundo como pagador
del Centro Farmacéutico.
Lo comunico a V. E• para su co
nocimiento y cumplimiento. •Barce




D. O. NUM. 49
Núm. 3.083
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Oficinas Militares D. Santiago Gar
cía Gonzalo pase destinado a esta
Subsecretaría del Ejército de Tierra
(Secición de Personal).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Oficinas Militares D. Cecilia Rodrí
guez Tenorio, pase destinado al Cuar
tel General del Ejército del Este,
incorporándose con urgencia.
Ln coniunico a V. E. para su co.
nacimiento y cumplimiento. Batee.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular núm. 2.705, de 'S del actual
(D. O. núm. 44), en la que figura
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante D. Ernesto Cres.
po García, se entienda rectificada en!
el sentido de que es director de niú.
sica de tercera en lugar de teniente
de Infantería, corno por error se
• ce constar en la misma, quedando
subsistente el destino en el Cuadro
Eventual de dicho Ejército.
Lo comunico a V. E. para
nocirniento y cumplimiento. Baree«







Circular. Excmo. Sr. : He tenid
a bien disponer que el teniente e
ronel de Infantería D. Hernán Coi
tés Salazar, quede en la situación
disponible forzoso en Alicante.
Lo comunico a V. E. para su e
nacimiento y cumplimiento. Bar
lona, 23 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 3.087
Circular. Excmo. Sr. : Visto
manifestado por el Gabinete de I
formación y Control de este Minis
rio, he resuelto que el mayor de A
tillería D. Fernando de la Torre C
D. O. NUM. 49
•••••••■••••••••1111i.
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samiglia, en situación de disponible
gubernativo en esta plaza, cese en
dicha situación y quede en la de
disponible forzoso en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. 229), he resuelto confirmar
a los treinta y cinco comprendidos
en la relación que empieza con el
mayor de Infantería D. julio Ca
rreras Castro y termina con tl te
niente de Sanidad D. Antonio Fer
nández Leyva, procedentes de Mi
licias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que se
india, durante el tiempo y dura
ción de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bace






D. Julio Carreras Castro,
antigüedad de 31 diciembre
D. José Aguilar Samper,
de i febrero 1937.
Capitán
D. Tomás Díaz Sellés, con
15 marzo 1937.
Tenientes
D. Luis Ortolá 1VIestre, con
enero 1937.
D. Fernando Sendra Sobrecases
con la de i abril 1937.
D. Antonio Pina Menargues, conla de 2 abril 1937. ,
D. Marcial Rodríguez Rodríguez
con la misma.
D. Luis Candela Urbán, con la de
12 abril 1937.
D. Lorenzo Domíng-uez Fernández
con la de mayo 1937.D. Cosme Ruíz de Lara García,
con la misma-.
Sargentos
D. Antonio Martínez Pérez, conla de 31 diciembre 1936.
D. Constantino Romay Earreira,
con la misma.
D. Angel Juan Segura, cm. la de
enero 1937.
D. Joaquín Pétrez Moll, con lamisma.






D. Julián Cea Vicente, con la
misma.
D. Domingo Benito Barbero, con
la, de 2 febrero 1937.
D. Antonio Belmonte D'..1rtínez,
con la de 6 febrero 1937.
D. José Tortillol Giner, con la de
abril 1937.
D. Juan Benegas Villalba, con la
de 20 abril 1937.
D. José López Ros, con la de r
mayo 1937.
D. Francisco Torregrosa Miralles,
con la misma.
D. Carlos Pina Mas, COn la de
junio 1937.
D. José Lerma Alejo, con la de
20 jUtli O 1937.
D. José Márquez Valero, con la
de 1 agosto 1937.
D. Alejandro Ovejero Jiménez, con
la misma.
D. Manuel Cantó Grau, con la de
septiembre 1937.




D. Enrique Payán Iturralde, con
la de 31 diciembre 1936.
Tenientes
D. Aurelio Rodao Arribas, con la
de 20 enero 1937.
D. José María del Hoyo Arroyo,
con la de 5 febrero 1937.
Sargento
D. Vicente Costa Carratalá, con
la de 1 septiembre 1937.
INTENDENCIA
Capitán




D. Antonio Fernández r<eyva, cor1a de lo febrero 1937.
Barcelona, 17 de febrero de 1938.-Fer Bolaftos.
Núm. 3.089
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuaclo en la orden
circular de 22 de septiembre últi
mo (D. 0. núm. 229), he resueltoconfirmar. a los doscientos dos com
prendidos en la relación que empie
za con el inaÑ-or de Infantería don
Fidel Benito Bernaldo de Quirós ytermina con el teniente de Ingenie
ros D. Martín Rehkoff Rehkoff, pro
cedentes de Milicias, en los empleos
en campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con la antigüedad
que se indica, durante el tiempoduración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Fidel Benito Bernaldo de Qui
rós, cont la antigüedad de 27 de
julio de 1937.
D. José Luis Liaño Agudo, con la
de 6 agosto 1937.
Capitanes
D. Miguel Alfonso Romero, Con
la de 31 diciembre 1936.
D. Blas Cormenarejo del Valle, con
la misma. y
D. Cándido Martín García, con la
de 3 febrero 1937-
D. Arsenio García Olivar, con la
de 17 marzo 1937.
D. Isidro Díez Díez, con la de
25 julio 1937.
D. Mateo Benito Calzadilía, con la
de 21 julio 1937.
D.. Nicolás Pizarro Sevillano, con
la de 25 julio 1937.
D. Cirilo Aparicio Benito, con la
de 27 julio 1937.
D. Julio Pardo Benítez, con la de
31 julio 1937.
D. José Nevado Acuña, con la mis
ina.
D. Roberto García Rocha, con la
de ir agosto 1937.
D. Dionisio Baños Alonso, con la
de 27 agosto 1937.
D. Manuel C(ores Fernández de
Bobadilla, con la de 1 septiembre
1937.
Tenientes
D. Mariano Vallejo Criado, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Hilario del Valle Cormenarejo,
con la misma.
D. José Latorre Pérez, con la mis
ma.
D. Juan Disla Melero, con la mis
ma.
D. Gregorio Criado Jiménez, con
la misma.
D. Mariano Benito Rodríguez, con
la misma.
D. Daniel Benito García, con la
misma.
D. Agustín Belda Salvador, con
la misma.
D. José Canto Selva, con la misma.
D. Ildefonso Lorenzano Galán, con
la misma,
D. Joaquín Gahaldón Ruiz, con la
misma.
D. Francisco Díez Pérez, con la
misma.
D. Origen Contreras Agaliz, con
la misma.
D. Damián Casado Hernández, con
la misma.
D. Salvador Pareja Campello, con
la misma.
D. José García de Frutos, con la
de i enero 1937.
D. Feliciano Ruiz de Miguel, con
In mistnn.
D. Daniel Viyanco Frutos, con la
misMa.
D. Vidente Martínez Adriá, con la
misma.
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D. Manuel Blanco González, C011
la de 9 enero 1937.
D. Modesto Moreno Marqués, con
la de 1 febrero 1937.
D. Rafael Angel ..A.ndrade, con la
de io febrero 1937.
D. Isidoro Gómez Manzanares, con
la de 2 abril 1937.
D. Gregorio Perlado González, COU
la misma.
D. Miguel Fernández Quevedo, con
la misma.
D. Estanislao Peña Matíes, con la
misma.
D. Alfonso Olalla Jerez, con la
misma.
D. Ricardo Hernando Berrocal, con
la de 3 abril 1937.
D. Miguel Hernández Zamorano,
con la de .5 abril 1937.
D. Maximiano Gutiérrez Martín,
con la de 1 mayo 1937.
D. José López Mikra, COn la de
25 julio 1937.
D. José Soleto Ramiro, con la de
26 julio 1937.
D. Constancio Ruipérez Díaz, con
la de 31 julio 1937.
D. Manuel soler Sanz, 'con fa
misma. •
D. Juan López Baena, con la mis
ma.
D. Juan Huesa Gascón, con la de
31 julio 1937.
D. Ricardo Escrich Pardo, con la
misma.
D. Antonio __Ariete Castellote, con
la misma.
D. Vicente Ballester Cerdá, con la
de 1 agosto 1937.
D. Manuel Adsuara Marco, con la
misma.
D. Francisco Martín Almela, cun
la misma.
D. osé Martí Sancho, con la mis
ma.
D. Francisco Redolat Ferrer, con
la de 2 agosto 1937.
D. Domingo Benimeli Vidal, con
la de 21 agosto 1937.
Sargentos
D. Florentino Cabrejas Villarreal,
con la de 31 _diciembre 1936.
D. Faustino Rodríguez López; con
la misma.
D, Gonzalo Portillo Gil, Con la
misma.
D. Eusebio Merino Bernal, con la
misma.
D. Pablo Cerdiel García, con la
D. Vicente Andrés Galán, con la
misma.
D. Juan Sirvent Brotóns, con la
misma.
D. José Martínez Castuera, con la
misma.
D. Baldomero Escorihuela Soler,
con la misma.
D. José Fernández Díaz, con la
misma.
D. José G211ego Casail, con la mis
ma.
D. Ramón Rodríguez Albina, con
la misma.
D. Quintín Pajares de las Heras,
con la misma.
D. Emilio, 'Pérez Asenjo, con la
misma.
D. Natalio Quiles López, con la
misma.
D. Vicente Ríus Gil, con la mis
11la
D. José Tomás Murgui, con la mis
ma.
D. Tomás Villamayor García, con
la misma.
D. Vicente Alicart Ortiz, con la
D. Isidro Arroyo Criado, con la
liiisma.
D. Juan Benito García, con la mis
ma.
D. Felipe Colmenarejo Sinis, con
la misma. -
D. Salvador Díaz Rodríguez, con
la misma.
D. José Fresquet Roda, con la mis
ma.
I). Pedro López G.rcía, con la mis.
D. Basilio Mayoral Domínguez
con la misma.
D. EnriqueValiente García (2), con
la de i enero 1937.
D. Julián del Olmo Cuadrado, C011
la de 23 enero 1937.
D. Mariano Ruiz Rodríguez, con la
de 28 enero 1937.
D. José Franch Barberá, con la de
29 enero 1937.
D. José Alcieñiz Alderete, con la
de 1 febrero 1937.
D. Juan Rodríguez Corvillo, con la
misma.
D. Lui.§ Pérez Murgoitio, con la
de 12 febrero 1937.
D. Arsenio Sanz Sanz, con la mis
ma.
D. Aureliano González González,
con la de 20 febrero 1937.
D. Vicente Valls Rubio, con la de
26 febrero 1937.
D. José Romero Aman, con la de
25 marzo 1937. .
D. Dionisio Cea López, con la de
18 abril 1937.
D. Martín Cohnewrejo Peinado,
con la -de 26 abril 1937.
D. Manuel Gómez Bravo, con la
de 27 abril 1937.
D. Pedro Gil Yuste, con la de
mayo 1937.
D. Santiago Ramos Castillejos, con
la misma.
D. Mariano García Arribas, con la
misma.
D. Alfonso Garrigós Romero, con
la de 15 Mayo 1937.
D. Jesús López Pérez, con la de 18
mayo 1937.
D. Pablo González ..klvs2rez, con la
TrilS
D. Estanislao Bravo de Frutos
con la de 26 mayo 1937.
D. Gabriel Perolio Navas, con la
de 1 ju.nio 1937.
D. TeodoroEscobar Chueca, con la
misma.
D. José Colell González, con la
misma.
D. jacinto Lázaro Díaz, con la de
21 junio 1937.
D. Julián Ontoria Benito, con la
misma.
D. Equiterio Benito Muñoz, con la
miStIlai.
D. Luis Sabas Pérez, con la de 30junio 1937.
D. Tomás Jiménez González, con
la misma.
D. Eduardo Sanchiz Llácer, con la
de 1 julio 1937.
D. Francisco Gómez Borbán, con
la misma.
D. Máximo Iglesias Olmeda, con
la misma.
D. Galo de la Hera Rebollo, con la
D. Gregorio Díaz Díaz, con la mis
ma..
D. Agustín Castillo García, con la
D. Nicanor Zamorano Córdoba, con
la misma.
D. José Vargas Jiménez, con la
misma.
D: Martín Martínez Gras, con la
misma.
D. Tomás Pastor Pérez, con la mis.
ma.
D. Juan Medina Requena, con la
de 20 julio 1937.
D. Inocente Jusdado Colmenarejo,
CCM la de 21 julio 1937.
D. Eusebio Cancela Arroyo, con
la misma.
D. Félix López Casares, con la
misma.
D. Carlos Martí García, con la de
24 julio 1937.
D. Luis Amorós Moreno, con la
de 25 julio 1937.
D. José Rodas Olivas, con la de
26 julio 1937.
D. Carmelo Cerdán Sebastián, con
la misma.
D. Joaquín Calle García, con la
misma.
D. Exuperio Calderón González,
con lamisma.
Dr Julián Burgos Díaz, con de
30 julio 1937.
D. Pascual Cervera Falcó, con la
de 3' julio 1937.
D. José Navarro N•bot, con la
nv2p.
D. Plácido Traver Edó, con la mis
ma.
D. Eladio Barrio Fernández, con
la misma.
D. Enrique Cambra Montes, con k.
D. José Díaz García, con la mis
ma.
•
D. Ginés Díaz Díaz, con la misma,
D. Rafael España Eusebio, con la
D. Amador López Martínez, con 1
D. Romualdo Lluch Francés, con
la misma.
D. Benjamín Moles Capella, con la
de i agosto 1937.-
' D. Miguel López Cebrián, con la
misma .
Mimai.D olonn'ts Huélanlo IVIorán, con la
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D. Federico Escrich. Porear, con la
misma.
D. Enrique Árquimbau Fraga, con
la misma.
D. Francisco Rodrigo Gallach, con
la misma.
D. Vicente Ramírez Argudo, con L
misma.
D. Victorino Pitarch Albert, con
la misma.
D. José Paulo Traver, con la mis
il-La.
D. Pascual Diago Balaguer, con
la misma.
D. Carlos Gómez Jiba¡as, con la
miSma.
D. Cándido Cazorla Medina, con la
de 15 agosto 1937.
D. Máximo Ruiz Martínez, con 1.1:
misma,
D. Vicente Marqués, Benet, con la
de 21 agosto 1937.
D. Enrique Gáli Cabrera, con
misma.
D. Vicente Alvaro Bádenas, con la
misma.




D. Miguel Martínez López, con la
de 23 de agosto 1937.
D. Alfredo Costa Gay, con la. mis
ma.
D. Salvador Tomás Pérez, con la
misma.
D. José R7..use11 Baarri, con la
misma.
D. Ginés Martínez García, con la
misma.
D. Segundo Jiménez .Albertos, con
fa misma.
D. Vicente Fayos Guerob,, con la
,/ misma.
D. Emilio Alonso Fernández, con
la misma.
D. Francisco. Navarro Fontestad,
con la
D. Agapito Sanz Hernández, con
la misma. •
D. Carlos Taléns Enguís, con la
misma,
..D. Francisco Gallego Defez, con la
misma. •
D. Rafael Jiménez. Hernández, con
la de 26 agosto 1937.
D. Trinidad Fernández López, C011
la misma.
D. Vicente Argente Marín, con la
misma.
D. Arg-entil Alfar() Grcía, con la
misma.
D. Juan Viana Sáez, con la misma.
D. Francisco Moreno Guerrero, con
la misma.
D. Fernando García Roselló, con
la misma.
D. Eugenio Bastida Albert, con 19
misma.
D. José Abril (le la Torre, con la
-D. Cesáreo Pazos Pájaro, con la
misma.
D. "Frrneisco Sanguino Castillo, conla misma.
D.. Alfonso Sánchez Llorente, con
la misma.
D. Agapito Conde Hoyos, con la de
30 agosto 1937.
D. Antonio del Rosal Rojo, con k
misma.
D. Enrique Ramos Romero, con la
misma.
D. Miguel Recas María, con la, mis
ma. .
D. Tirso Zúriiga Camardiel, con la
de 31 2gosto 1937.
D. Félix Rivas Gascó, con la mis
ma.
D. Antonio Sánchez Pérez, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Félix Moral Pérez, con la mis
ma.
D. Manuel Menéndez López, con
la misma.




D. Enrique Serrano García, con la
antigüedad de 21 enero 1937.
D. Román Paniagua Zazo, con la
misma.
D. Enrique Manchón Cochero, con
la misn-La,
D. MItt-celino Fernández Martínez;
con la de 12 febrero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Miguel Viso Gaspar, con la an
tigüedad- de 29 agosto 1937.
IÑGENIEROS
Teniente
D. Martín Relikoff Rehkoff, con la
antigüedad de 31' diciembre 1936.
Barcelona, 17 de febrero de 1938.-
Fernández Bolaños.
Núm. 3.090
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. número 229), he resuelto con
firmar a los veintinueve compren
didos en la relación que empieza con
el capitán de Infantería D. Manuel
Arabid Cantos y termina ,Fon el sar
gento de Sanidad Militar D. Mi
guel Pérez Fernández, procedentes
de Milicias, en los empleos en cam
paña de las Armas y Cuerpos que
se señalan y con la antigüedad qué
se indica, durante el tiempo y du
ración de la. misma.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Manuel Árabid ClAtos, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Aurelio Romeo del Valle, CQ11
la misma.
D. Enrique Castro Expósito, con
la misma..
D. Amador Casado Garcimartín,
con la misma.
D. Carlos González Barbero, Con
la de 2 febrero 1937.
Tenientes
D. Fernando Orihuel Estrems,
la ,de 6 enero 1937.
D. -Gabriel García Yunquera,
la de 6 febrero 1937.
D. Domingo San José Arrauz,
la de 16 marzo. 1937.
D. 111..-nuel Ballesteros Ibáñez,
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Jaime Vivó Lledó, con la de
5 febrero 1937.
D. Manuel Marcos Garcí-2, con la







D. Andrés Benito Inaraja, con la
antigüedad de 20 nvirzo 1937.
Tenientes
D. Eduardo Cotelo Leal, con la
de 28 mayo 1937.
D. Antonio Saíz Arce, con la de
ro junio 1937.
Sargentos
D. Fermín • Roblias Asensio, con
1.9.- de 31 diciembre 1936.
D. Santiago Herrero Martín, con
la de i enero 1937.
-
D. Manuel Rodríguez Losada, con
Pa de i• febrero 1937.
D. Diego Blanco- Sánchez, con la
de Io febrero 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Miguel Ruiz Casado, con la an
tigüedad de 31 diciembre T936.
D. Tomás Barreno Hernández, con
la de 15 enero 1937.
D. Miguel Cabello Escobar, con
la de io febrero 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Isidro Pérez Pedregal, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Fernando Gallego Belda, con
la de 21 enero 1937.
D. Antonio Medina Morales, con
la de Io febrero 1937.
D. Francisco Castellví Piulachs,
con la de 29 abril 1937.
Sargentos
D. Enrique Rodríguez Astola, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Ramón Francisco Soler Sanci:
rilo, con la misma.
D. Francisco Arroyo Martínez, con
la de 1 febrero 1937.
D. Miguel Pérez Fernández, con
de 1 marzo 1937.
Barcelona, 17 de febrero de 1938.-
Fernández Bolafios.
NÚM. 3.091
Circular. Excmo. Sr. : Con rre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de '22 de septiembre último
(D. O. núm. 229) , he resuelto Con
firmar a los 26 comprendidos en la
relación que empieza con el capitán
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de Infantería D. Julián Domínguez
Ríos- termina con el teniente de
Sanidad Militar D. Alberto Jiménez
Sanz, procedentes de "Milicias, en
los empleos en campaña del Arma
Cuerpos que se señalan y con la
antigüedad que se indica, durante el
tiempo y duración de la misma.
Lo comunico a V. E-. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
I XFANTERIA
Capitanes
I). Julián Domínguez Ríos, con la
antigüedad de 13 marzo 1937.
I). Benjamín Garrido Barrero, con
la misma.
1)- José Calero Jordá, con la de
abril 1937.
Tenientes
D. Pedro Prades Moreno, con la
I• febrero 1937.
I). Francisco Palop Mestre, con la
misma
.
I). Juan de la Puerta y Torres, con
la de 7 junio 1937.
D. Vicente Gorge Gomis, con la de
septiembre 1937.
Sargentos
D. Alfredo Cañamero Pérez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Santaliestra Capdevi
la, con -la de i marzo 1937.
I). Angel Corbalán Cascales, con
la misma.
D. Juan Alcázar Moreno, con la
misma.
D. Amadeo _Roldán Roca, con la
de 27 marzo 1937.
D: Juan Bautista Juan López, con
la de 25 mayo 1937.
D. José Fortuny Camarasa, con la
de 5 junio 1937.
I). José Romero Gómez, con la de
•lo junio 1937.
D. Isidro Trepat Bosch, con la de
23 junio 1937.
D. Vicente Roca Pascual, con la
de 24, junio 1937.
I). Guillermo Ormaechea Ruiz de
Eg-uilaz, con la de 26 junio 1937-
D. Ramón Navas Arbones, con la
de 3° junio 1937.
D. Eduardo Fábreg-as Soy, con la
de 1 julio 1937.
D. Javier Vidiella Gil., con la de
25 julio 1937.
D. Cándido Monfil Fernández, con
la de 28 agosto 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Alfredo Jornet Navarro, con la
antigüedad de i enero 1937.
Teniente





1). Manuel García Melchor, con la
antigüedad de 20 marzo 1937.
Teniente
D. Alberto Jiménez Sanz, con la
de 31 diciembre 1936.




Cirrular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he i-esuelto con
firmar a
•
los doscientos siete com
prendidos en la relación que empie
za con el mayor de Infantería don
Florentino Fernández Campillo, y
termina con el sargento del Cuerpo
de Tren D. Ginés Socoli Osete, pro
cedentes de Milicias, en los empleos
en campaña del Arma y Cuerpos que
se señalan, y con la anigüedad que
se indica, durante el tiempo y du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA_
Mayo'res
D. Florentino Fernández Campillo,
con la antigüedad de i _enero 1937.
D. Diego Hernánz de Pablo, con
la misma.
D. Mariano Román Urquiri, con la
misma.
D. Alfonso- Pérez Mielgo, con la
de 15 enero 1937.
I). Remo Sempere Cabrera, con
la de 1 septiembre 1937.
Capitanes
D. Juan Chico .A-mat, con la de
r enero 1937.
D. Etneterio López Antoñanzas,
con la misma.•
D. Ag-apito Fuertes Suárez, con
la misma.
D. Antonio Moreno Moragas, con
la misma.
D. Felipe García Sánchez, con la
misma.
D. José Fuentes Fuentes, con la
misma.
D. Diego Romacho Fernández, con
la misma.
D. Valeriano Aparicio Hernández,
con la misma.
D. Francisco Martínez Requena,
con la misma.
D. Antonio Mateo Sánchez, con
la misma.
D. Rafael Matarranz Pérez, con la
misma.
D. Manuel Menéndez Folgoso, con
la misma.
D. Julio Martínez López, con la
misma,
D. Maximiano Moreno Alcón, con
la misma.
D. Maximino Moreno Alcón, con
la misma.
D. Juan Romanillos Romanillos,
con la de i febrero 1937.
D. Ernesto Hernández Gutiérrez,
con la misma.
D. Antonio Rodríguez González,
con la misma.
Tenientes
D. José Pino Pablo, con la de 31diciembre 1936.
D. Domingo Pérez Muñoz, con la
de i enero 1937.
D. Fernando Alonso Trapero, con
la misma.
D. Félix Beltrán Mateo, con la
misma.
D. Juan Reina Abad, con la mis
ma.
D. Ruperto Izquierdo Lorente con
la misma.
D. Valeriano Lechuga Jácome, con
la misma.
D. Claudio Escamez Marín, con la
misma.
D. Ramón Burgos Sabán, con la
misma.
D. Francisco Alvarez Temprano,
con la misma.
D. Joaquín Alarcón García, con la
misma
D. Gonzalo Sánchez Pérez, con la
misma.
D. Francisco Pacheco Menasalvas,
con la misma.
D. Miguel Navarro • Sánchez, con
la misma.
D. Pedro Martín Richarte, con la
misma.
D. Juan Lacárcel Gómez, con la
misma.
D. Basilio Gutiérrez Bloázquez, con
la misma.
D. Miguel García Guerra, con la
misma.




D. Juan Menárguez Ayala,
misma.
D. Antonio Robles Marín,-
misma.
D. Emilio Frechilla Pastor,
misma.
D. Jaime Núñez Rodríguez,
misma.
D. Alberto Bancora Salgado, con
la misma.
D. Angel Magaña Pérez, con la
misma.
D. Alfredo Alvarez Gil, con 11
misma.
D. Benito Gonzalo de Miguel, con
la misma.
D. Domingo Sanz Sanz, con la
misma.
D. Petronilo Horcajo Meco, con
la misma.
D. Ramón Moreno Alcón, con la
misma.
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D. Alonso Molina Martínez, con
la misma.
D. Antonio Huertas Guerrero, con
la misma.
D. Francisco Carmona Martínez,
con la de 1 febrero 1937.
D. Diego Montes Martínez, ron
la misma.
D. Ramón Alvarez Rodríguez, con
la misma.
D. Tirso Núñez Cuevas, con la
misma.
D. Juan Vázquez Nicolás, con la
misma.
D. Antonio Valverde Barqueros,
con la misma.
D. Guillermo Simón Arias, con la
. misma.
D. DIniel Nicolás Morales, con
la misma.
D. Juan Martínez Cuenca, con la
misma.
D. Francisco GulíasGulías, con
la misma.
D. Maxirniliano Tornas Mendoza,
con la misma.
D. Diego Ponce de León Gil, con
la misma.
D. Julio Castafión Rens, con la
misma.




D. Manuel Bárreiro Mesa, con la
.
D. Valentín. González Gallastegui,
con la de 2 febrero 1937.
D. José Rodríguez Vega, con la
iniqrna•
1). Tomás Miguel Arostegui, con
la de 5 febrero 1937.
D. Miguel Otero Pardo, con la 'de
.7 febrero 1937.
D. Rafael Rivas Vega, con Ila
misma..
D. Francisco Ramírez Becerra, con
la de io febrero 1937:
D. Juan Antonio Navarro Martí
nez, con la misma.
D. Antonio Ortega García, con la
D. Walter Lehmann, con la mis
ma .
D. Andrés Artalejo Sánchez, con
la de r julio 1937.
D. Jesús del Val Gonzalo, con la
de 1 agosto 1937. . .
D. Nicolás' Sierra García, con la
misma.
Sargentos
D. José Suero Montes, con la de
31 diciembre 1936.
D. Torpás de las Heras. del Saz,
con la de i enero 1937.
D. José Abuela Mondéjar, con laisma
D. Isidro García Sánchez, con lamisma.
I). Francisco García Mellines, áon
la misma
D. Francisco Muñoz Conesa, conla° misma.
I). Benito Sieira Brage, con la
misma.
D. Francisco Cánovas Cánovas,
con la misma.
D. Antonio Avila Mateos, con lamisma,
D. Antonio Esteban Rodríguez, con
la misma.
D. Antonio Vidal Izquierdo, Con
la misma.
D. Pedro Aullón Jiménez, con la
misma.
D. Arnadeo Formoso Costa, con
la misma.
D. Alfonso Pastor Fernández, con
la misma.
D. Manuel Riolo Martínez, con la
misma.
D. Manuel Pérez Hernández, con
la misma.
D. Joaquín Garay Alvarez, con la
misma.
D. Juan F. Rubio Marttez, con
la misma.
D. Juan José Pascual Sánchez, con
la misma.
D. José Vivancos Avilés, con la
misma.
D. José Ayllón Correas, con la'
misma.
D. jizoé Tornel Serrano, don' l'a
misma.
D. José Pastor Abad, con la mis
ma.
D. Joaquín Campillo Belmar, con
la misma.
D. José Antonio Andréu Celdrán,
con la misma.
D. Antonio Amante Cano, con la
misma.
D. Manuel Alvarez Lupiáñez, con
la misma
D. José López Sánchez, con ha
misma.
D. Ubaldo Pérez Mielgo, con la
D. Ricardo Casabona Castillo, con
la misma.
D. Antonio Carrillo Montesinos,
con la misma.
D. José López Ponce, con la mis
ma.
I). Juan Antonio Holgado Baeza,
con la misma.
D. heno Fernández Fernández, con
la misma.
D. Nicolás Nieto Ramos, con la'
misma.
D. Manuel -Naranjo Rndilla, con la
misma.
D. Fernando Moya Ortín, con la
misma.
D. Manuel Menasalvas Juárez, Ñon
la misma.
D. Juan Martínez Solana, con la
misma.
D. Joaquín Machón Fernández, con
la misma.
D. Pablo Palomo Vera, con la
misma.
D. Vicente Ortega Muño7 con 1a
misma.
D. Juan Reina Marín, con la mis
ma.
D. Francisco Tejada, García, con
--la misma.
.D. Francisco Soto López, con la
misma.
D. Manuel Soto Frutos, con la
misma.
D. Francisco Serrano Serrano, cont
la misma,
-1
D. Antonio Villanueva Villanueva,
con la misma.
D. Fernando Provencio Zamora, con
la misma.
D. César Abeytua Arroyo, con la
misma.
D. Antonio Rodríguez Gómez, con
la misma.
• D. José Bellido Fernández, con la
misma.
D. Ginés Sánchez Gambín, con la
misma.
D. José Antonio Fernández Guija
rro, con la misma.
D. José Pernias Peña, con la mis
ma.
D. Pedro Solano Rebagliato, con
la misma.
D. Ginés Robles de Paco, con la
misma.
D. Joaquín Fernández Catalán, con
la misma.
D. Juan Ybáfiez Martínez, con la
misma.
D. juan Calvo Navarro, con la
misma.
D. Pedro Pérez Palazón, con la
misma.
D. Plácido Martínez Vera, con la
misma.
D. Pablo Bernal Pérez, con la mis
ma.
D. Gabriel Guillén Moreno, con
la misma.
D. Antonio Ruiz Alarín, con la
misma.
D. Tomás Herranz Pablo, con la
misma.
D. Antonio Martínez Gandía, con
la misma.
D. Antero Dengras Morcillo, con
la misma.
D. Julián Artiaga García, con la
misma.
D. Luis Piote del Campó, con la
misma.
D. Mariano Gómez Alvarez, con
la misma.
D. Manuel González Retamos°, con
la misma.
ID. Pedro Fernández Balcárcel, con
la milma.
D. Santos Infantes Rodríguez, con
la misma.
D. Tomás Sáez Pascual, con la
misma.
D. Juan Cavuela Gómez, con la
misma.
D. Jos María Pirt Orellana, con
la misma.
D. José Alonso Martínez, 'con la
misma.
D. José Porcel García, con la mis
ma.
D. Félix Arribas • López, con la
misma.
D., Fernando Sanz Sanz, con la
misma.
D. Fernando García Caballero, con
la misma.
D. Benito Zurano Mena, con la
misma.
D. Celedonio Olivares Navarro,
con la misma.
D. Cipriano García Juárez, con la
misma.
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D. Angel Flor Ramos, con la mis
ma.
D. Antonio Fernández Micaelo, conla misma.
D. Luis Serrano de la Fuente, con
la de 20 enero 1937.
I). José Quesada Quesada, con la
de i febrero 1937.
D. Hilario Gómez Manzanera, con
la misma.
D. Antonio Caballero Martínez, con
la misma.
D• Antonio Latorre Plaza, con la
misma.
D. Rafael Sanz Rodríguez, con la
misma.
D. Juan Antonio Fernández Martí_
nez, con la misma.
D. José Sánchez Sánchez, con la
misma.
D. Rafael Carpintero Zamorano,
con la misma.
D. Francisco López García, con la
misma.
D. MaiEiuel Mahón Negreira, con
la misma.
D. Angel DolSorto *Barberán, con
la misma.
Sargentos
D. Alejo Ros Remo, con la de
febrero 1937. •
D. Enrique Iglesias Alvarez, con
la misina.
D. Fernando Fernández García, con
la misma.
I). Fernando Sánchez Goyenet, con
la misma.
D. Zenón Sánchez Sánchez, con
la misma.
D. •Pedro Alvarez Suárez, con la
misma.
D. Jacinto Delgado Santiago, con
la misma.
D. Guillermo Rambla Mohforte,
con la de i marzo 1937.
D. Alfredo Salazar Horcajada, con
la de 8 marzo 1937.
D. Salvador Sevilla Sánchez, con
la de 25 julio 1937.
D. José Méndez Molina, con la
misma.
D. Juan José Castillo Cerezo, con
la misma.
D. Juan Cuenca Nicolás, con la
misma.
I). José Rodríguez Manzanares, con
la de i agosto 1937.
D. Ricardo Llana Roche,lacon
de II agosto 1937.
D. Manuel López Sánchez, con la
- de 1 septiembre 1937.





I). Luis Morillo del Olmo, con la
antigüedad de i enero 1937.
D. ,Enrique García Garrido, con
la misma.
D. Miguel Escribano Cánovas, con
la misma.





D. José Gómez Cejudo, con la
antigüedad de i enero 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
I). Alfredo Gil del Moral, con la
antigüedad de i enero 1937.
Sargento
D. Ginés Socoli Osete, con la de
febrero 1937.
Barcelona, 20 de febrero de 1938.—Fernández Bolaños.
MUSICOS
Núm. 3.093
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 2.657, de 14 del actual
(D. O. núm. 43), quede sin efecto
por lo que respecta al subdirector
D. José Carbonell García, que pro
cede de la escala profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 2.657, de 14 del actual
(D. O. núm. 43), se entienda recti
ficada por lo que respecta a D. Pe..
dro Planaguma Aulina, en el sentido
de que su verdadero apellido es co
mo queda indicado, y no Planaguvia,
así como que la categoría que le co
rresponde es de primera .y no de se
gunda, como en aquélla se consigna.
Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 2.657, de 14 del actual
(D. 0. núm. 43), se entienda recti
ficada por lo que respecta al músico
de segunda D. José Roque Senglas,
en el sentido de que la categoría que
le corresponde es la que queda indi
cada y no de tercera, como en aqué
lla se coiesigna.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 2.615, de 14 del actual
D. O. NUM. 49
(I). O. núm. 43), se entienda recti
ficada por lo que respecta al músi
co de tercera D. Sebastián Serradell
Grau, en el sentido de que su ver
dadero apellido es como queda indi
cado y no Sabadell, como en la mis
ma se consigna.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular.- Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 2.657, de 14 del actubl(D. 0. núm. 43), se entienda rectifi
cada por lo que respecta a D. Juan
Peiró Ballestero, en el sentido de
que el verdadero apellido es ,como
queda indicado, y no Teiró, como
en aquélla se consigna.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excdo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente
de Milicias D. Andrés Lara Pañar,
perteneciente a la 126 Brigada Mix
ta, renunciando al empleo de tenien
te por carecer de condiciones para
cumplir con el cometido propio de
dicho empleo, teniendo en cuenta que
al reconocerlo así el propio interesa
do le es de aplicación el artículo
tercero de la orden circular de pri
mero de septiembre de 1937 (DIARIO
OFicIAL núm. 214, página 570, colum
na segunda), y de acuerdo con el in
forme del Asesor Jurídico de esta
Subsecretaría, he resuelto quede el
referido oficial como mero combatien
te, debiendo ser trasladado a otra
Unidad del Ejército en que presta
servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar de
Alicante de 9 de diciembre último,
dando cuenta de haber declarado en
situación de reemplazo por herido, a
partir del día 30 de noviembre del
pasado año, y con residencia en La
Puerta (Guadalajara), al sargento dc
Infantería D. Teodoro García-García,
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he resuelto aprobar dicha determina
ción por hallarse comprendido en las
Iaistucgiones aprobadas por oiáen
de 5 de junio de 1905 (C. L. número
101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliMiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Alicante, por el que se declara en
situación de reemplazo por enfermo
al sargento de Artillería D. Juan Bo
te Díaz a partir de 9 de enero últi
mo, y con residencia en Benidorrn
(Alicante), he resuelto aprobarlo de
conformidad con lo que preceptúa la
regla sexta de la circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41).1
quedando sometido a la norma se
gunda de la de 28 de abril del mis
mo año (D. O. núm. iii).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circu/ar. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por el practicante
civil D. Ricardo del Río Albero, con
domicilio en Barcelona, callé de Pe
layo, núm. I, he tenido a bien con
cederle la categoría de aspirante provisional de la Sección Auxilia; Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad Mi
litar, por el tiempo de duración de
la campaña, con arreglo a lo precep
tuado en la orden circular de 31 de
julio de 1936 (D. O. núm. 170), ampliado en las órdenes circulares de
«23 de octubre del mismo año
(D. o. nívni. 221) y 19 de junio úl
timo (D. O. núm. 149), siendo destinad() a la Inspección General de
Sanidad del Ejército de' Tierra, va
ra los Servicios Quirúrgicos, verifi
cando su incorporación con toda ur
gencia. Surte efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista de Comisario del próximo mes
de marzo










Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 27 de di
ciembre último (D. O. núm. 4, del
corriente año), concediendo la esta
bilidad en sus destinos y empleos al
personal que presta servicio en Es
tablecimientos de Sanidad Militar,
se entienda rectificada por lo que
respecta al vigilante del Hospital Mi
litar núm. 1, de Madrid, D. Andrés
Muñoz Montejo, en el sentido si
guiente : Presta sus servicios como
vigilante en el Parque Central de
Sanidad Militar de Madrid y no en
el Hospital Militar núm• i de la
in,isma capital, como en la citada
otkien circular se hace constar.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que la orden circular de 28 de di
ciembre último (D. O. núm. 6, del
corriente ario), concediendo la esta
bilidad en sus destinos y empleos
al personal que presta servicio en
Establecimientos de Sanidad Mili-'
tar, se entienda rectificada por lo
que respecta al enfermero del Hos
pital Militar núm. 1, de Madrid, don
Pascual Bermejo, en el sen
tido siguiente : Su empleo en dicho
Establecimiento es el de cocinero, y
11° el de enfermero, como en la ci
tada circular se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que la orden circula? de IS de di
ciembre último (D. O. núm. 306),
concediendo la estabilidad en sus
destinos y empleos al personal que
presta servicio en Establecimientos,
de Sanidad Militar, se entienda rec
tificada por lo que respecta al enfer
mero D. Florentino Hernando Al
varez, del Hospital Militar número
1, de Madrid, en el sentido siguien
te : Su sueldo anual inicial es de
3.500 pesetas, más 700 por llevar do
ce años, cuatro meses y veinte días
de servicios acumulados hasta el pri_
mero de septiembre último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Como consecuencia- de expediente
incoado al efecto, este Ministerio,
visto lo informado por la Sección de
Personal y de conformidad con lo dic
taminado por la Asesoría Jurídica,
ha resuelto no procede decretar el
ascenso a auxiliar alumno naval, so
licitado por el cabo de M2rinería,
con destino en el Semáforo de Cabo
Palos, Manuel Palma Herranz.
Barcelona, 23 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 3.106
Dada cuenta de instancia elevada
por él cabo de mar, de la dotación
del destructor «Micha»' Manuel Gre
o-ori Sanahuja, en súplica de que sere promueva al empleo de auxiliar
alumno naval, este Ministerio, vis
to lo informado por la Sección de
Personal y de conformidad con el
'dictamen emitido por li Aceoría
Jurídica, ha resuelto promover al em
pleo de auxiliar alumno nak-al al in
dicado cabo, ~con antigüedad de 23 de
septiembre del pasado afio, corno
comprendido en la orden ministerial
de igual fecha (D. O. núm. 230), de
biendo tenerse en cuenta su condi
ción de cabo de mar en el escalafo
namiento provisional.
Barcelona, 23 de febrero de 1938.—





Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
resuelto quede rectificada la orden
ministerial de 15 de junio de 1937
(D. O. núm. 144, página 643), que
confiere destino al comandante de
Intendencia D. José Servet Spotor
no, en el s‘mtido de que el destino
conferido es el de vocal de la Comi
sión Inspectora del Arsenal de
Base Naval Principal de Cartagena.
Barcelona, 22 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General .de Marina.
Señores...
Núm. 3.108
Excmo. Sr. : Este Ministerio se
ha servicio nombrar habilitado del
crucero «Libertad» al capitán de In
tendencia D. José Francés y Núñez
Arenas, el cual será relevado en la
Habilitación de la Flotilla de .Vigilancia de Cartagena por el del mis
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mo empleo D. José Cabrerizo Gonza
lo, quien se hará cargo interinamen
te de la Habilitación del B-T. «Cam
pilo».
Barcelona, 24 de febrero de 1938.
El Subsecretario, -Valentín Fuentes.




Excmo. Sr. : Este Ministerio se ha
servido nombrar habilitado del. Ar
senal de Cartagena y de los Servi
cios Industriales del mismo al auxi
liar de Oficinas D. José Montojo
Naya, en relevo del oficial segundo
de Oficinas D. Pedro García y Gar
c'a, haciendo entrega el primero de
los nombrados de la Habilitación del
crucero «Méndez Núñez» al de su
mismo empleo D. Norberto Fernán
dez López, que cesa en el B.-T, «Cam
pilo», debiendo procederse a efectuar
estos relevos con la mayor urgencia.
Barcelona, 24 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de M.zrina.
Señores...
Núm. 3.110
Excmo. Sr. : Este Ministerio se
ha servido disponer que de las Ha
bilitaciones que desempeñaba el au
xiliar de Oficinas D. Mauricio Ro
mero Garriga, se haga cargo el del
mismo empleo y Cuerpo D. Ernes
to Hernández García, quien hará en
trega de las que en la actualidad
desempeña al capitán de Intendencia
D. José Cabrerizo Gonzalo, que las
desempeñará con carácter de interi
nidad.
Barcelona, 24 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.




Excmo. Sr. : Este Ministerio, a
propuesta de la Secretaría de esta
Subsecretaría, y de conformidad con
la Intendencia General de Matrina e
Intervención Central, ha resuelto
que las dietas par comisión del ser
vicio concedidas por orden ministe
rial de 17 del corriente (D. O. núme
ro 44), .al capitán maquinista don
Antonio García Alcaraz, teniente
maquinista D. Arsenio Pérez Fuen
tes, auxiliar de Máquinas D. José
..A.taz Caravaca, auxiliar Radio don
Nicanor Sanz Roldán y auxiliar alum_
no Electricidad D. Manuel Gómez
Ferrer, se entienda en su- cuantía a
tipo doble de la normal.
Barcelona, 22 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.






Excmo. Sr. : A propuesta del di
12cter del Instituto Español de Ocea
nografía, este Ministerio ha dispues
to : Primero. Se suprime transito
riamente el departamento de Ictio
metría y Estadística del Instituto
Español de Oceanografía. Los servi
cios que le confían las disposiciones
vigentes pasarán al departamento de
Bic:ogía. Segundo. El director del
Instituto queda facultado para en
cargar de trabajos técnicos o admi
nistrativos a los funcionarios del su
primido departamento, siempre que
no desempeñen un cargo especiali
zado obtenido directamente por ott?-
s'ición o concurso, y según las apti
tudes que hubiesen demostrado y el
celo en el desempeño de su cargo.
Barcelona, 20 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.






Circular. Excmo. Sr. : Queda am
pliado hasta el día 12 del próximo
mes de marzo el plazo de admisión
de instancias para el concurso de
mecanógr‘afas y taquimecanógrafas
de Aviación, convocado por orden
circular de fecha 28 de enero último
Gaceta número 33.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr. : Comproba
do que por olvido padecido al for
mular la orden circular de 28 de no
viembre de 1937 (D. O. núm. 289),
por la que se otorgó el empleo de
teniente del Cuerpo de Armeros de
Aviación Militar a diversos sargen
tos de dicha Arma, no fué incluído
en la relación publicada a continua
ción de lamisma el sargento' de aque
lla especialidad Francisco Cortes Do
mínguez, he resuelto se considere in_
crementada la relación aludida con
el nombre .del sargento expresado,
quien entrará en posesión del empleo
de teniente en las mismas condicio
nes que los ascendidos por la dispo
sición referida, debiendo figurar en
tre los tenientes D. Antonio Sidrach
Cardona y D. Eduardo Ortiz de El
g-uea, surtiendo efectos administra
tivos la presente a partir del mes de
diciembre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circ./dar. Excmo. Sr. : He resuel_
to cause baja en el Arma de Avia
ción, a voluntad propia, el cabo con_
ductor eventual de automóviles de
dicha Arma José Espí González,
cluien quederá en la situación mili
tar correspondiente a su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Por haber.
.se dejado de incluir en la relación
inserta a continuación de la orden
circular de 19 del actual (D. O. nú
mero 45) a los cabos aprobados para
ingreso en la Escuela de Capacita
ción para clases de Tropa del Arma
de Aviación, que a continuación se
expresan, he resuelto quede ampliada
con los mismos la disposicón alu
dida, los cuales deberán efectuar su
incorporación a dicha Escuela el día
primero de marzo próximo, a las
ocho de la mañana, de conformidad
con lo que para aquéllos se disponía,
al objeto de dar comienzo a las ense






Lo comunico a NT. E. para
nocimiento y cumplimiento.
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COMERCIAL PIRELLI, S. A.--Ronda Universidad, núm. 18, Barcelo
na. Neumáticos y accesorios para automóviles. Cables y conductores
para la conducción de energía eléctrica. A rtículo de goma varios.
MAOUINARIA
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.)—Fernando VI, 23, telé
fono 34.286, Madrid.—Máquinas, herramientas para trabajar la madera.
(Certificado de productor nacional.) ACEROS FINOS «UGINE»
R. DE EGITREN, Ingeniero (Sucesor). BILBAO.—MADRID.—Talleres
electromecánicos.—Fábrica de lámparas.—Ascensores y montacargas.
Turbinas, etc., etc.
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO. -Calle Mayor, núm. 35, moderno, Madrid.—Espe
cialidad para el Ejército.
¿EXTINtOR PARA INCENDIOS?... Rápidamente infórmense y pidan
presupuesto del antiguo Extintor KUSTOS al agente para la plaza de
Madrid : Isidro Ortega.—Alonso Cano, 71, Centro.—Madrid.
•
ALMACENES SAN MATEO. Fuencarral, 70 y San Mateo, 2.—Nuestra
sección de SASTRERIA especializada en uniformes para Mffitares y
Camisería.—Teléfono 14701.—Madrid.
SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO.—Fábricas : Madrid : Vizcaya, lo,
apartado 996. Bilbao : Ribera de Deuste, apartado 191. Gijón : La Cal
zada, apartado
-
Io8.--Todos productos para la soldadura autógena, oxia
cetilénica y eléctrica
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46 ; Barcelona, Avenida 14 de
Abril, 329 ; Madrid, plaza. Chamberí, 3. Aceros de gran rendimiento y
perfecta homogeneidad
ELECTRICIDAD
«SUMINISTROS ELECTRICOS CHST-RUIZ». Periodista Castell, 9, Va
lencia.—Lámparas eléctricas «METAL» y «ADLER». Materiales para ins
talaciones eléctricas.
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS. Plaza de España, '7, Madrid.Zinc en lingote y Plancha. Plomo en lingote, plancha y tubo. Albayal
de y minio.
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núm. 13. Teléfono 52685, M-drid.
Se realizan toda clase de trabajos de ebanistería, carpintería., muebles,
oficinas, instalaciones, pintura DUCO, etc.
VESTUARIO





Para evitar confusiones que originan pérdidas y retrasos en el despacho de los pedidos, se advierte que las peticiones y giros correspondientes deben de hacerse en cada caso a las entidades que se indican :Carteras de identidad de jefes y oficiales y tarjetas de identidad desargentos, al jefe de la Sección de personal de la Subsecretaría delEjército de Tierra (Barcelona).
Reglamentos, libros de contabilidad, publicaciones militares en general y talonarios de autorizaciones para pasaje de tropa, al jefe de laImprenta y Talleres del Ministerio de Defensa Nacional, Madrid (Palacio de Buenavista), que es independiente de la Imprenta y Administración del DIARIO OFICIAL, en Barcelona.
Librería Militar DOSSAT
Plaza de Santa Ana, 8 MADRID
Cap. Puertas.—E1 Tiro de la Artillería de campaña. Manual del oficial de batería, 19-;S. Pese
tas 20.
Cap. Juliani.—Topografía de la Artillería, texto
y tablas 32 pesetas.-
Sierra (Coronel de Artillería).—Ma_nual de To
pografía y tiro, 2.a edición, 17 ptas.
Tomé (Comte).—Defensa antirea de la población civil, 14 pesetas.
De venta en la Casa DOSSAT y principales librerías de provincias.
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
III
Fábrica : Bolsa, 6 Teléfono 14.514
SUCURSALES : Plaza Mayor, 26—Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Teléfono 44.623
MADRID
uierecVd. ver bien? USE GAFAS ULLOA
ULLOA-OPTICO Carmen, 14 MADRID
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL EJER
CITO: Antes de comprar GORRAS KAKI, GO
RROS AVIACION Y GORRAS CUARTELERAS
últimamente aprobados, consulten precios en la
acreditada
Casa Tillaverde





Teléfono núm. 1 21 0 8
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS Y FAJINES, BANDERAS
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos
por su seriedad, buen gusto u garantia
Fábricas: Manzanares, Linneo. - Teléfonos: 12108, 7819
DISPONIBLE
CASA GUERRERO
7%/1ayor, 77 moderno (antes Bailén, '23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggingsi
para el Ejército, Guardia Nacional Republicana,
Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para las
Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para (leggings) y co
rreajes
